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El presente estudio de investigación tuvo el propósito de determinar si la estrategia de 
Marketing digital vía Facebook influye en la decisión de compra de los clientes de Hunter 
of Treasures Inc., Estados Unidos, 2020. La investigación de tipo no experimental con diseño 
correlacional causal recogió información en un tiempo determinado mediante dos 
cuestionarios para medir el Marketing digital y la Decisión de compra. La muestra estuvo 
constituida por 214 clientes recurrentes de la empresa Hunter of Treasures Inc. En Estados 
Unidos. 
 
Los resultados de la investigación entre la variable Marketing digital y las dimensiones de 
la decisión de compra fue como sigue: Marketing digital en el reconocimiento de la 
necesidad con 28.50% en nivel moderado y prueba de hipótesis Rho de Spearman = 0.333; 
Marketing digital en la búsqueda de información con 30.84% en nivel moderado y Rho de 
Spearman = 0.379; Marketing digital en la evaluación de alternativas con 24.77% y Rho de 
Spearman = 0.158; Marketing digital en el comportamiento posterior con 21.03% en 
moderado y Rho de Spearman = 0.156. En conclusión, la estrategia de Marketing digital vía 
Facebook influye en la decisión de compra de los clientes de Hunter of Treasures Inc., 
Estados Unidos, 2020 determinado con una asociación de 46.26% en nivel moderado que se 
comprueba con el coeficiente Rho de Spearman = 0.392. 
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The present research aimed to determine if the Digital marketing strategy via Facebook 
influences the purchase decision of Hunter of Treasures Inc. customers, United States, 2020. 
The non-experimental research with correlational design causal collected information in a 
given time using two questionnaires to measure Digital marketing and the Purchase decision. 
The sample consisted of 214 return customers of Hunter of Treasures Inc. in the United 
States. 
 
The findings of this research between the variable Digital marketing and the dimensions of 
the Purchase decision were as follows: Digital marketing in the recognition of the need with 
28.50% at a moderate level and Spearman's Rho hypothesis test = 0.333; Digital marketing 
in the search for information with 30.84% at a moderate level and Spearman's Rho = 0.379; 
Digital marketing in the evaluation of alternatives with 24.77% and Spearman's Rho = 0.158; 
Digital marketing in subsequent behaviour with 21.03% in moderate and Spearman's Rho = 
0.156. In conclusion, the Digital marketing strategy via Facebook influences the purchase 
decision of the customers of Hunter of Treasures Inc., United States, 2020 determined with 
an association of 46.26% at a moderate level that is verified with Spearman's Rho coefficient 
= 0.392. 
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